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Біполярні транзистори (БТ) використовуються в електронному 
мікроприладобудуванні як підсилювачі струму, оскільки  відносно 
невеликі зміни струму бази або напруги між базою та емітером 
можуть спричинити значні зміни струму між емітером і колектором. 
Мета роботи полягала у дослідженні впливу температури на робочі 
характеристики БТ різних типономіналів. Базова схема для 
дослідження статичних і динамічних характеристик БТ  їх 
температурної залежності представлена на рис.1.  
 
 
 
 
Рис. 1  Схема для 
дослідження робочих  
характеристик БТ 
 
 
Аналіз робочих характеристик низькочастотних   малопотужних 
транзисторів  МП37А (n-p-n) і МП40А (p-n-p) вказує на те, що 
збільшення температури приводить до їх зсуву вбік більш високих 
струмів колектора. Встановлено, що при збільшенні температури від 0 
до +70оС  спостерігається зростання струму бази на 30 мА, струму 
колектора  – на 30 – 40 мА та зменшення напруги між емітером і 
колектором  на 20 мВ. Отримані результати задовільно співпадають із 
розрахунковими  на основі плоскої одновимірної моделі транзистора, 
яка припускає, що  p-n- переходи транзистора є плоскими, а всі 
фізичні параметри транзисторної структури (зокрема, концентрації 
носіїв заряду), залежать тільки від поздовжньої координати x. Із 
урахуванням того, що в реальному транзисторі ширина бази значно 
менше поперечних розмірів переходів, плоска одновимірна модель 
задовільно описує фізичні процеси, які протікають у транзисторі. 
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